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NOTIZIA
CÉLINE BRICAULT, La poétique du seuil dans l’œuvre romanesque de Jules Barbey d’Aurevilly, Paris,
Champion, 2009, pp. 546.
1 Imponente  esercizio  di  metodo,  in  cui  l’opera  di  Barbey  è  passata  al  setaccio  per
individuare ogni elemento di diaframma, dalle porte alle finestre alle tende alle terrazze
ai balconi e perfino agli abiti, per individuare ovunque la stessa funzione di mediazione e
di  ostacolo  e  verificarne  la  funzione  simbolica  nei  diversi  ambiti  dell’opera.  Difficile
render  conto  in  maniera  discorsiva  di  un’analisi  così  tecnica,  che  non intende certo
proporsi come lettura di presentazione sull’autore, bensì come elaborazione di un sistema
per un pubblico di specialisti, nell’ambito di un vasto processo di (de)codificazione degli
spazi.
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